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ABSTRAK 
Deltri Auto Interior merupakan penyedia jasa perbaikan dan perawatan interior mobil. Deltri 
Auto Interior ingin meraih pasar yang lebih luas dengan beriklan. Sejauh ini, kegiatan 
pemasaran yang dilakukan hanya mengunggah foto sebelum dan sesudah perawatan dilakukan 
di akun Instragram Deltri Auto Interior. Selain itu, penyebaran yang dilakukan hanya melalui 
WoM (Words of Mouth) dari pelanggan kepada kerabat. Tujuan tugas akhir ini adalah untuk 
meningkatkan awareness dan minat target Deltri Auto Interior untuk menggunakan jasanya.  
Target yang ingin dicapai bukan hanya penggiat mobil saja, melainkan pemilik mobil di 
Jakarta. Hasil akhir projek ini adalah sebuah iklan radio dengan tiga cerita berbeda dan 
penyebaran dilakukan melalui akun Instagram Deltri Auto Interior. Sebelum diunggah pada 
akun Instragram, iklan radio dibuat menjadi video dengan background hitam tanpa gambar 
apapun dan dilengkapi dengan text berupa dialog dengan warna putih. Pendekatan yang 
dilakukan pada projek ini adalah dengan ide cerita dan dialognya yang merepresentasikan 
kehidupan sehari-hari. Wawancara yang dilakukan dengan pihak Deltri Auto Interior 
memberikan peluang dalam mengumpulkan dan pembuatan ide cerita yang melihat dari sisi 
target audiens. Walaupun iklan radio sudah jarang ditemui, tetapi iklan radio merupakan sarana 
yang tepat mengingat target audiens Deltri Auto Interior adalah pemilik mobil di Jakarta yang 













Deltri Auto Interior provides car interior repair and maintenance services. Deltri Auto Interior 
wants to reach a wider market by advertising. So far, the marketing activities carried out are 
only uploading photos before and after the treatment on the Instagram account of Deltri Auto 
Interior. In addition, the spread is carried out only through WoM (Words of Mouth) from 
customers to relatives. The purpose of this final project is to increase awareness and interest of 
Deltri Auto Interior's target to use its services. The target to be achieved is not only car activists, 
but car owners in Jakarta. The end result of this project is a radio advertisement with three 
different stories and the distribution is done through Deltri Auto Interior's Instagram account. 
Before being uploaded to an Instragram account, radio advertisements were made into a video 
with a black background without any images and completed with text in the form of a dialogue 
in white. The approach taken in this project is the idea of a story and dialogue that represents 
everyday life. Interviews conducted with Deltri Auto Interior provided opportunities to collect 
and create story ideas from the target audience side. Although radio advertisements are rarely 
found, radio advertisements are an appropriate tool considering that the target audience of 
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